『源氏物語』の「古代」と「中世」――浮舟の入水をめぐって―― by 藤森, 賢一
浮
舟
の
入
水
を
め
ぐ
っ
て
•
r
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
神
道
的
な
も
の
は、
全
然
論
じ
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
が、
「
源
氏
物
語
」
と
仏
教
的
な
も
の
と
の
OO
迎
に
つ
い
て
の
論
に
比
す
れ
ば、
極
め
て
彩
が
菊
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
神
道
的
な
も
の
即
ち
古
代
的
な
も
の
と
言
い
切
れ
る
も
の
で
も
な
い
が、
そ
れ
は
承
知
の
上
で、
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
源
氏
」
と
古
代
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
み
る
こ
と
は、
価
値
な
く
も
な
い
と
思
わ
れ
る。
こ
こ
で
は、
「
源
氏
物
語
」
宇
治
十
帖
に
お
け
る
浮
舟
入
水
閲
を
材
料
に、
少
し
く
そ
の
点
に
考
察
を
加
え、
更
に
浮
舟
の
人
間
像
に
「
中
世
」
を
観
る
と
こ
ろ
に
ま
で
言
及
し
た
い
と
思
う。
mi
氏
」
が、
古
代
の
尻
尾
を
残
存
せ
し
め
つ
ヽ
、
次
の
時
代
の
先
取
り
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が、
仮
に
い
い
得
る
な
ら
ば、
文
学
史
叙
述
の
一
助
く
ら
い
に
は
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る。
本
年
（
昭
和
六
十
一
年）
六
月
に
他
さ
れ
た
岡
山
大
学
言
話
国
語
閲
文
学
会
で、
「
浮
舟
入
水
の
背
景」
と
四
し
て
な
さ
れ
た
岡
山
大
学
大
学
院
々
生
町
田
佳
司
君
の
発
表
に
対
し、
浮
舟
の
人
間
像
に、
入
水
を
契
機
と
し
て、
若
し
成
長
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば、
宇
治
111
の
水
は、
古
代
的
論
理
に
照
ら
し
て、
特
別
の
意
味
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
質
問
を
呈
し
て
み
『
源
氏
物
語
』
の
「
古
代
」
か
た
た。
そ
の
際、
岡
山
大
学
の
工
藤
進
思
郎
教
授
か
ら、
浮
舟
は、
大
君
の
形
し
ろ
ひ
とか
た
代
で
あ
る
か
ら、
神
道
の
大
祓
に
際
し
て
行
わ
れ
る
人
形
の
こ
と
が
作
者
の
意
識
に
あ
っ
た
こ
と
は
本
文
に
徴
し
て
み
て
も
明
白
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た。
こ
れ
は、
そ
の
後、
い
く
ら
か
の
「
源
氏
」
関
係
の
論
文
を
見
た
と
こ
ろ、
高
捐
亨
氏
や
鷲
山
茂
雄
氏
等
に
も、
そ
の
点
の
指
摘
が
あ
り、
そ
こ
か
ら
更
に
深
い
と
こ
ろ
ま
で
考
察
は
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
査
ー
か
っ
た
。
又、
林
田
孝
和
氏
も、
そ
の
r
源
氏
物
語
の
発
想
」
の
中
で、
そ
れ
ら
と
同
じ
考
え
を
抱
く
も、
す
で
に
森
岡
常
夫
氏
に
そ
う
し
た
見
解
が
存
汲
2
し
た
3日
を、
そ
の
引
用
を
通
し
て
語
っ
て
お
ら
れ
る。
思
い
起
せ
ば、
そ
の
説
は、
わ
が
師
が
生
前
折
に
触
れ
て
強
潤
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で、
こ
れ
ら
の
意
見
に
共
通
す
る
の
は、
人
形
に
よ
る
罪
の
祓
い
の
問
題
で
あ
る。
そ
の
罪
と
す
る
も
の
が
奈
辺
に
及
ぶ
か
に
つ
い
て
は、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
っ
た
見
方
が
存
す
る
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は、
r
源
氏
」
を
読
む
上
で、
極
め
て
興
味
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
罪
の
主
体
が
最
も
遠
く
に
ま
で
及
ぷ
説
は、
そ
れ
を
光
源
氏
に
ま
で
及
ば
そ
う
と
す
る
も
の
で、
先
に
掲
げ
た
林
田
孝
和
氏
に
よ
る
と、
「
こ
の
浮
舟
物
語
は、
「
須
磨」
と
「
中
世
」
藤
森
賢
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の
巻
の
よ
う
な
楔
ぎ
の
さ
ま
の
直
叙
を
さ
け、
宇
治
と
い
う
楔
ぎ
の
盛
場
を
背
景
に、
入
水
し
よ
う
と
す
る
人
形
・
浮
舟
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
こ
の
物
話
が
〈
楔
ぎ
の
文
字
〉
で
あ
ろ
こ
と
を
陪
に
示
し
て
い
ろ．
浮
舟
は、
二
人
の
男
の
罪
業
を
一
身
に
背
負
っ
て、
流
れ
に
g
を
沈
め
よ
？丘9
る
II
閣
罪
の
女
君
II
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。
蔚
．
匂
の
宮
が
光
源
氏
の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と、
「
源
氏
物
諾
」
iE
筒
の
主
人
公
・
源
氏
そ
の
人
の
罪
を
閣
う
ぺ
く
登
場
さ
せ
ら
れ
た
II
間
罪
の
女
君
II
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
（「
涼
氏
物
語
の
発
想
」）
と
い
う
の
で
あ
る。
最
も
近
く
に
そ
れ
を
求
め
ろ
も
の
と
し
て
は、
浮
舟
本
人
と
す
ろ
も
の
で
あ
ろ
う。
又
そ
の
中
間
に、
薫、
匂
宮、
大
君、
中
君
な
ど
を
四
＜
説
が
さ
ま
ざ
ま
の
組
合
せ
で
存
す
る
筈
で
あ
ろ。
し
か
し、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て、
私
は、
浮
舟
の
復
活、
そ
し
て、
そ
の
後
に
見
ら
れ
る
彼
女
の
人
間
的
成
長
に、
水
の
稼
ぎ
の
効
用
を
見
た
い
の
で
あ
る。ただ、
そ
れ
を
い
う
に
は、
浮
舟
の
入
水
が、
IJI
実
と
し
て
認
め
ら
れ、
そ
れ
を
前
捉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
「
源
氏
」
に
は、
具
体
的
な
浮
舟
入
水
の
描
写
は
な
い
の
で
あ
っ
て、
そ
の
事
実
を
疑
う
人
も
な
く
は
な
い。
し
か
し、
横
川
の
俯
都
に
救
わ
れ
た
後
に
浮
舟
の
詠
ん
だ
身
を
投
げ
し
涙
の
111
の
は
や
き
面
を
し
が
ら
み
か
け
て
た
れ
か
と
ど
め
し
·
の
歌
は、
彼
女
自
身
が
話
ろ
失
踪
当
時
の
記
憶
の
中
に、
「
つ
ひ
に
か
く
本
意
の
こ
と
も
せ
ず
な
り
ぬ
ろ、
と
思
ひ
つ
つ、
い
み
じ
う
泣
く
と
思
ひ
し
程
に、
そ
の
後
の
こ
と
は、
絶
え
て、
い
か
に
も
い
か
に
も
党
え
ず
…·
:」
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
っ
て、
事
柄
に
分
明
な
ら
ざ
る
点
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
も、
な
お
作
者
に
は、
入
水
の
事
実
を
読
者
に
伝
え
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
が
咽
取
で
き
ろ
の
で
あ
る。
第一
浮
舟
を
「
人
形」
と
し
て
登
場
せ
し
め
た
こ
と
が
入
水
の
事
実
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る。
「
人
形」
と
い
い
「
な
で
も
の
」
と
い
い、
そ
れ
は、
流
れ
に
流
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る。
浮
舟
の
人
間
的
成
長
に、
水
の
威
力
の
彩
楊
を
見
る
ーー
こ
う
し
た
視
点
は、
や
は
り、
古
代
の
信
仰
や
習
俗
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
常
諜
的
に
は、
楔
ぎ
は、
消
浄
な
水
に
よ
ろ、
ま
が
ま
が
し
き
卯
肱
れ
の
浄化
の
蕊
で
あ
る
が、
忘
れ
て
な
ら
ぬ
の
が、
そ
れ
と
共
に、
水
の
持
つ
不
可
思
躇
マ
ジ
ッ
ク
な
「
力」
を、
現
身
に
滲
透
付
着
せ
し
む
ろ
呪
術
で
あ
っ
た
点
で
あ
る。
持
統
天
皇
の
三
十
数
回
に
及
ぶ
吉
野
行
幸
の
意
味
等
を
考
え
て
み
れ
ば、
そ
れ
妥
3
は
自
ら
合
点
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る。
又、
古
く
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で、
子
供
の
誕
生
に
際
し
て
行
わ
れ
る
産
粉
の
習
俗
に
し
て
も、
出
産
に
際
し
て
付
君
す
る
血
液
な
ど
の
不
浄
を
洗
い
流
す
こ
と
は、
む
し
ろ
そ
の
第
二
毅
的
な
意
味
で
あ
っ
て、
第
一
袈
は、
「
水
の
力」
に
寄
せ
る
信
仰
に
基
づ
く
生
命
力
切
進
の
た
め
の
呪
術
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い。
霰5
是
有
ふガ。
曰ー
瑞
井ー
。
則
汲と
之
洗＝
太
子ー
。
時
多
遅
花。
有ー
子
井
中ー。
因
為ー
太
子
名
ふ5。
多
遅
花
者。
今
虎
杖
花
也。
故
称
祐叩
多
遅
比
瑞
困
別
天
g。
」
と
い
う
r
反
正
紀
」
の
記
車
は、
こ
の
点
極
め
て
暗
示
的
で
あ
ろ。
こ
れ
に
OO
し
て
は、
石
上
堅
氏
が、
そ
の
「
水
の
伝
説
」
の
中
で、
た
じ
ひ
反
正
天
墜
御
生
挺
の
折、
産
陽
に
用
い
た
瑞
井
の
中
に
虎
杖
の
花
が
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落
ち
た
の
で、
こ
の
御
子
を、
妓
瑞
歯
別
天
皇
と
号
せ
ら
れ
た
と、
記
紀・
姓
氏
録
に
見
え、
「
出
票
風
土
記」
の砂紐
．
i
炉
．
島
根
の
各
たじひベ
郡
の
条
に
記
さ
れ
た
短
部
は、
黄
種
の
生
誕
及
び
成
年
戒
な
ど、
人
間
の
成
長
の
諸
段
階
毎
に、
霊
魂
の
切
り
替
え
の
車
実
を、
水
の
神
秘
を
も
っ
て、
呪
術
的
に
処
理
し
た
連
衆
ーー
女
性
達
の
い
た
こ
と
が
推
定
・
・
・
い
たyn‘
で
き
る。
こ
の
反
正
紀
に
は、
「
多
遅
の
花
は、
虎
杖
の
花
な
り」
と
•
•
•
 
あ
る
の
で、
日
本
紀
成
立
時
代
に、
す
で
に
こ
の
植
物
を、
イ
タ
ド
リ
と
呼
ぶ
地
方
が
多
く、
別
に
タ
チ、
タ
チ
ヒ
と
い
う
呼
称
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る。
和
歌
の
上
で
は、
サ
イ
タ
ツ
マ
な
ど
と
も
用
い
る
が、
ク
ヂ
・
タ
チ
を
名
乗
る
女
性
が、
サ
ス
（
虎
杖)
を
も
っ
て、
水
を
支
配
す
る
型
瞭
に
あ
っ
た
悌
な
の
で
あ
ろ
う。
そ
の
女
性
が
皇
子
誕
生
の
御
儀
の
時
に、
ヒ
（
ウ
ブ），
で
あ
る
生
児
の
霊
魂
を、
そ
の
体
内
に
入
れ
こ
め
た
の
で
あ
る。
た
め
に、
そ
の
天
子
の
名
を、
水
の
女
神
で
あ
みは
ゆ
みず
る
岡
象
を
名
乗
り、
ま
た
そ
の
産
渦
の
斎
水
を
汲
む
地
域
に、
群
生
す
る
虎
杖
を、
そ
の
聖
證
の
象
徴
と
し、
そ
の
聖
岡
の
所
縁
を
説
く
者
を、
サ
イ
タ
ッ
マ
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
か。
と
説
明
さ
れ
て
い
る。
•
更
に、
人
の
死
に
際
し
て
行
わ
れ
ろ、
「
末
期
の
水」
・
「
死
水」
の
習
俗
を
と
っ
て
み
て
も、
そ
れ
は
現
在
す
で
に
原
義
を
失
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が、
本
来
「
水
の
力」
に
よ
る
魂
呼
ば
い
の
呪
術
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
滋
4
を、
井
之
口
章
次
氏
は、
そ
の
著
r
仏
教
以
前
」
で
説
い
て
お
ら
れ
る。
浮
舟
の
復
活
と
そ
の
後
の
人
間
的
成
長
に
は、
上
に
述
ぺ
た
水
の
呪
力
が
深
い
と
こ
ろ
で
関
っ
て
い
る
と
考
え
た
い。
現
代
の
人
間
に
さ
え、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
も
の
が、
心
意、
特
に
深
暦
の
心
理
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら、
ま
し
て
や
古
代
に
近
か
っ
た
王
朝
の
人
紫
式
部
に、
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
お
か
し
い。
そ
れ
が
実
際
に
は
仏
教
的
な
も
の
の
険
に
か
く
れ
勝
ち
な
の
で
あ
っ
て、
表
面
に
現
れ
て
見
え
に
く
い
の
で
あ
る。
浮
舟
と
い
う
人
物
の
名
は、
「
宿
木」
の
巻
で
突
如
と
し
て
現
わ
れ、
「
東
屋」
の
巻
で
そ
の
人
物
の
上
京
と
蕉
と
の
結
び
つ
き
が
梧
ら
れ
ろ。
「
浮
舟」
の
巻
で、
彼
女
は
鷲
と
匂
宮
の
板
ば
さ
み
と
な
り、
入
水
の
決
意
に
至
る。
「
蛸
蛉」
の
巻
で
は、
そ
の
失
踪
後
の
波
紋
が
語
ら
れ、
「
手
習」
の
巻
で
蘇
生
し、
出
家
す
る。
更
に
「
歩
の
浮
棉」
の
巻
で、
そ
の
所
在
を
知
っ
た
滋
か
ら
訪
問
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が、
そ
れ
を
拒
絶
し、
深
い
余
韻
の
中
に
こ
の
長
篇
の
物
語
は
務
を
下
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。
こ
う
し
て、
浮
舟
と
い
う
女
性
は、
「
源
氏
物
語
」
の
結
末
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら、
こ
の
物
語
で
占
め
る
位
殴
は
す
こ
ぶ
ろ
瓜
要
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
し
て、
登
場
し
た
時
の
彼
女
と、
入
水
後
の
彼
女
と
で
は、
明
ら
か
に、
人
間
の
内
的
な
質
に
相
述
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
や
は
り
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う。
「
束
屋」
で
具
体
的
に
こ
の
物
語
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
浮
舟
は、
先
ず
身
分
の
低
さ
に
決
定
的
な
も
の
が
あ
り、
セ
ン
ス
も
教
養
も
低
い、
た
だ
ナ
イ
ー
ヴ
な
と
こ
ろ
だ
け
が
救
い
と
い
っ
た、
価
値
低
き
女
性
で
あ
っ
た。
従
っ
て、
そ
の
男
性
か
ら
の、
特
に
当
面
須
要
と
思
わ
れ
る
拡
か
ら
の
扱
わ
れ
方
も
丁
頂
で
な
い。
「
浮
舟」
の
巻
に
至
っ
て、
彼
女
は
煎
．
匂
と
い
う
-3-
二
人
の
男
性
を
知
ろ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が、
そ
れ
も
当
初
は
さ
し
た
ろ
心
理
的
葛
薩
が
認
め
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る。
そ
れ
が
当
の
二
人
の
男
性
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
独
占
の
意
志
表
示
を
受
け、
具
体
的
に
彼
女
の
据
え
ら
れ
ろ
べ
き
場
所
の
決
定
を
告
げ
ら
れ
る
に
至
っ
て
困
惑
す
る
の
で
あ
ろ。
と
こ
ろ
が、
そ
の
時
点
に
お
い
て
さ
え、
彼
女
は
自
ら
思
考
し
判
断
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
る。
彼
女
は
顆
れ
ぬ
母
を
穎
っ
た
り
し
て
い
ろ。
そ
し
て、
結
果
と
し
て、
入
水
に
よ
る
死
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。
そ
れ
を
作
者
は、
「
こ
め
き
大
ど
か
に、
た
を
�
と
見
ゆ
れ
ど、
け
高
う
世
の
有
様
も
知
ろ
方
少
な
く
て、
お
ほ
し
た
る
人
に
し
あ
れ
ば、
少
し、
お
づ
か
ろ
べ
き
こ
と
を、
思
ひ
寄
る
な
り
け
む
か
し」
と
評
し
て
い
る。
か
く
し
て、
彼
女
は
宇
治
川
に
入
水
し
た。
そ
の
彼
女
が、
「
手
習」
の
巻
の
冒
頭
で、
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
の
で
あ
る。
蘇
生
し
た
彼
女
は、
僧
都
に
頼
ん
で
出
家
す
る。
そ
し
て、
僅
都
が
明
石
中
宮
の
許
で、
こ
の
話
を
し
た
こ
と
か
ら、
薫
に
そ
の
生
存
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ。
薫
は、
横
川
な
る
僻
都
の
許
を
訪
れ、
小
野
の
里
に
い
る
彼
女
に
遜
う
こ
と
が
で
き
ろ
よ
う
取
り
計
ら
っ
て
欲
し
い
と
慇
願
す
ろ。
佃
都
は
彼
女
に
辺
俗
を
す
す
め
ろ
が、．
彼
女
は
苦
し
い
心
の
葛
藤
を
経
た
後、
主
体
的
に
自
ら
の
生
き
る
道
を
決
定
す
る。
即
ち、
彼
女
は
薫
と
の
つ
な
が
り
を
自
ら
の
手
で
た
ら
切
り、
再
び
滋
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た。
そ
こ
に
は
子
供
子
供
し
た
彼
女
の
昔
日
の
観
は
な
v‘
―
つ
の
自
立
し
た
「
個」
が、
仏
法
を
頼
り
と
し
つ
つ
も、
き
っ
ば
り
と
意
志
的
に
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た。
こ
う
し
た
彼
女
の
人
間
と
し
て
の
成
長
は、
先
に
触
れ
た
と
と
く、
「
入
水」
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
り、
偶
然
こ
れ
を
助
け
た
人
が
高
徳
の
俯
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら、
そ
の
縁
で
仏
教
が
強
く
作
用
し
て
来
る
の
で
あ
る
が、
作
者
の
心
意
に
は、
古
代
的
な
「
水
の
力」
の
動
き
が、
深
い
と
こ
ろ
で
動
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
す
る
の
が
私
の
考
え
で
あ
ろ。
彼
女
の
復
活
は、
形
而
下
の
そ
れ
で
あ
る
と
共
に、
内
的
な
生
命
の
復
活
で
も
あ
っ
た。
•
•
•
•
 
そ
こ
に
「
水
の
力」
に
よ
ろ
魂
呼
ば
い
が
存
す
ろ
と
見
た
い
の
で
あ
ろ。
一
旦
仮
死
の
状
阻
に
至
っ
た
も
の
が、
蘇
生
し
た
時、
そ
れ
以
前
と
は
極
バ
ワー
め
て
異
っ
た
威
力
を
身
に
備
え
る
存
在
に
な
る
と
す
ろ
侑
仰
が
古
代
に
存
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
と
く
で
あ
ろ。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら、
若
き
日
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
再
三
再
四
に
わ
た
ろ
死
の
経
験
と
蘇
生
と
の
話
り
の
持
つ
神
話
棗
6
的
意
味
で
あ
る。
古
代
の
成
年
戒
に
お
け
る
極
度
の
苦
難
も、
勿
論
入
社
の
テス
ト
試
練
と
い
う
意
味
が
あ
ろ
う
が、
死
と
再
生
に
よ
ろ
す
ぐ
れ
た
能
力
の
獲
得
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
別
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る。
さ
て、
•
こ
う
し
て
浮
舟
は、
「
源
氏
」
の
結
末
を
飾
ろ
ぺ
き、
自
立
し
た
女
性
と
し
て、
そ
の
内
的
成
長
を
示
し
た。
か
か
ろ
結
末
を
形
象
し
得
た
作
者
紫
式
部
の
功
細
に
つ
い
て
は、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ろ
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
が、
平
安
朝
の
女
性
に
は、
殆
ど
見
ろ
こ
と
の
困
雌
で
あ
っ
た、
自
ら
深
志
し
行
動
す
る
自
立
の
女
性
像
を
創
造
す
ろ
こ
と
に
成
功
し
た
点
は、
た
し
か
に
ー
つ
の
大
な
る
手
柄
と
い
い
得
ろ
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
し
か
も、
そ
の
形
象
が、
苔
し
く
意
識
的、
技
巧
的
で
あ
ろ
と
こ
ろ
に、
物
語
作
者
と
し
て
の
紫
式
部
の
力
骰
が
惑
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ。
そ
の
点
に
関
し
て
は、
先
に
掲
げ
た
林
田
孝
和
氏
が、
「
源
氏
物
語
の
発
想
」
の
中
で、
-4-
浮
舟
描
写
の
欠
陥
は、
作
者
の
力
量
不
足
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か。
言
下
に
否
と
答
え
た
い
。
物
語
で
は、
浮
舟
の
苦
悩
は
直
叙
し
な
い
が、
薫
と
匂
宮
と
の
切
迫
す
る
確
執
を
主
軸
に
し
て、
彼
女
の
位
位
す
る
客
観
情
勢
の
緻
密
な
描
写
に
よ
っ
て、
作
者
は
浮
舟
を
死
へ
追
い
こ
ん
で
ゆ
く。
浮
舟
が
死
を
思
い
至
る
い
た
る
の
も、
「
死
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
。
死
以
外
に
は
あ
り
得
ぬ
」
と
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
ほ
ど
の
巧
み
な
状
況
設
定
の
中
に
、
彼
女
か
ら
自
主
性
を
奪
い
と
り、
幻
想
的
な
死
の
世
界
へ
追
い
つ
め
て
ゆ
く
。
そ
の
迎
箪
は
ま
さ
に
塁
妙
で
あ
る。
（
中
略）
作
者
は
恐
ら
く、
浮
舟
を
人
形
・
形
代
と
し
て
印
象
づ
け
た
か
っ
た
た
め
に、
あ
え
て
浮
舟
の
苦
悩
を
描
か
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
と
し
て
お
ら
れ
る
の
に
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
さ
て、
こ
う
し
て
入
水
後
の
浮
舟
に
は、
そ
れ
以
前
と
は
全
く
別
の
人
間
性
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
主
体
性
を
有
す
る
意
志
的
な
女
性
と
し
て、
わ
れ
わ
れ
は、
r
平
家
物
語
」
の、
例
え
ば、
仏
御
前、
小
宰
相、
横
笛
と
い
っ
た
女
性
達
を
直
ら
に
思
い
浮
ぺ
る
。
仏
御
前
は、
消
盛
の
寵
愛
を
屯
ら
に
す
る
祇
王
・
祇
女
と
い
う
二
人
の
女
性
が、
己
の
出
現
に
よ
っ
て
忽
ち
に
そ
の
地
位
を
失
い
追
放
さ
れ
る
姿
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
や、
無
常
を
観
じ
、
祇
王
・
祇
女
に
代
っ
た
悦
迎
を
惜
し
げ
も
な
く
捨
て
る。
彼
女
は、
す
で
に
出
家
し
て
尼
と
な
っ
て
い
た
祇
王
・
祇
女
の
許
を
訪
れ、
己
も
姿
を
変
え
て
の
迎
世
の
生
活
に
入
る。
小
宰
相
は、
夫
三
位
通
盛
戦
死
の
報
に
接
し、
函
妍
の
身
で
あ
り
な
が
ら、
諸
々
の
思
い
を
絶
ち
切
っ
て
念
仏
し
つ
ヽ
入
水
し、
己
が
命
を
絶
つ
。
横
笛
は、
激
し
い
己
へ
の
恋
慕
の
情
を
抱
き
な
が
ら
も、
父
親
の
反
対
に
あ
っ
て、
愛
欲
と
孝
心
の
矛
盾
を、
出
家
と
い
う
形
で
止
揚
し
た
斎
藤
滴
口
時
較
の
行
動
に、
い
さ
さ
か
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
り、
思
い
立
っ
て
そ
の
心
中
を
語
る
ぺ
く
彼
の
辺
世
先
を
訪
問
す
る。
し
か
し、
時
頼
の
峻
拒
に
選
っ
た
の
で、
己
も
出
家
し
て
大
和
の
法
邸
寺
に
入
っ
た
。
こ
れ
ら
の
女
性
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は、
意
志
と
行
動
に
よ
る
輪
廓
の
は
っ
き
り
し
た
生
き
ざ
ま
で
あ
る
。
又、
女
性
で
は
な
い
が、
先
に
触
れ
た
横
笛
の
話
に
登
場
す
る
斎
藤
時
頼
な
る
人
物
に
し
て
も、
彼
は、
横
笛
と
の
結
婚
を
父
に
反
対
さ
れ
る
と、
弱
冠
十
九
坂
の
身
で、
そ
の
苦
悩
を
善
知
識
と
観
じ、
真
実
の
道
に
我
が
具
を
投
ず
る。
そ
し
て、
横
笛
の
来
訪
に
接
し
て
も、
己
が
心
を
厳
し
く
制
御
し、
こ
れ
と
逸
う
こ
と
を
己
に
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
上、
彼
女
の
再
度
の
来
訪
を
予
測
し、
そ
の
時
の
自
分
が
人
間
の
弱
さ
に
負
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
恕
像
し
て、
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
嵯
峨
野
の
往
生
院
を
出
て
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
か
A
る
人
間
こ
そ、
そ
の
窓
志
性、
行
動
性
に
於
て、
中
世
人
の
典
型
と
目
し
て
よ
い
か
と
思
う。
「
源
氏
物
語
」
の
最
終
の
部
分
で
、
浮
舟
が
終
に
黛
と
逸
う
こ
と
を
拒
ん
で
終
ろ
と
こ
ろ
に
は、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
中
世
人
の
姿
に
通
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は、
王
朝
の
も
ろ
も
ろ
の
作
品
に
兄
ら
れ
る
人
間
像
の
一
般
に
対
し、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う。
こ
こ
に、
「
源
氏
物
語
」
の
「
中
批」・
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
斑
を
見
て
全
約
を
知
る
こ
と
へ
の
危
惧
は
自
党
し
つ
ヽ
も、
「
面
氏
物
-5-
付
記
・
本
稿
は、
昭
和
六
十一
年
度
高
野
山
大
学
国
文
学
会
（
七
月
十
三
日）
に
お
い
て
な
さ
れ
た
同
じ
題
で
の
口
頭
発
表
に
加
田
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る。高
橋
亨.
r
源
氏
物
語
の
対
位
法
」
（
京
大
出
版）
、
鷲
山
茂
雄
・
「
源
氏
物
語
主
図
論
」
（
沼
選
柑）
参
照。
※
2
「
薫
が
宇
治
の
中
君
の
苦
衷
を
訴
え
て
「
か
の
山
里
の
わ
た
り
に、
わ
ざ
と
寺
な
ど
は
な
く
と
も、
昔
党
ゆ
る
人
形
を
も
つ
く
り、
絵
に
も
か
き
と
り
て、
行
ひ
侍
ら
む、
と
な
む、
思
う
給
へ
な
り
に
た
る
」
と
い
う
の
に
対
し
て、
中
君
は、
「
あ
は
れ
な
る
御
願
ひ
に、
ま
た、
う
た
て
み
た
ら
し
川
近
き
心
地
す
る
人
形
こ
そヽ
思
ひ
や
り
い
と
ほ
し
く
侍
れ
」
と
答
え
て
い
る。
こ
こ
で
滋
が
御
堂
の
本
諄
と
し
て、
故
大
君
の
容
姿
を
う
つ
し
た
人
形
を
考
え
て
い
ろ
の
を、
彼
女
は、
祓
の
時
に
用
い
て、
罪
や
猛
れ
と
共
に
流
さ
れ
る
人
形
の
意
に
通
わ
し
て
受
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が、
更
に
こ
れ
に
関
連
し
て
「
人
形
の
つ
い
で
に、
い
と
あ
や
し
く
思
ひ
寄
る
ま
じ
き
事
を
こ
そ
思
ひ
出
で
侍
れ
」
（
宿
木）
と
極
め
て
何
気
な
く
言
い
出
し
た
の
が
浮
舟
を
紹
介
す
る
最
初
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た。
そ
の
後
浮
舟
に
関
し
て
（
中
略）
「
形
代
」
・
「
人
形
」
の
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
彼
女
は
大
君
の
g
代
わ
り
※
1
註
語
」
の
「
古
代」
と
「
中
世」
を
探
っ
て
み
た
の
で
あ
る。
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
が、
し
か
し、
そ
れ
ら
の
語
が、
祓
の
時
に
用
い
ら
れ
ろ、
他
の
一
方
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
は、
浮
舟
が
罪
を
背
負
っ
て
宇
治
川
に
入
水
す
る
と
い
う
将
来
の
迎
命
を
象
徴
し
て
い
ろ
と
言
え
る3
（
森
岡
常
夫・
「
源
氏
物
語
の
女
性
位」
(
r
平
安
朝
物
語
の
研
究
」
所
収。
）
）
※
3
拙
屈
「
「
船
出
せ
す
か
も
」
考
ー
_
人
麿
と
吉
野
難
宮
と
持
統
天
堕
と
1」
(
「
岡
大
国
文
論
稿」
第
四
号）
参
照。
※
4
「
死
水
の
習
俗
は
あ
り
ふ
れ
て
い
る
た
め
か、
思
っ
た
よ
り
報
告
例
が
少
な
い。
私
な
ど
の
覚
え
て
い
ろ
の
は、
箪
に
水
を
含
ま
せ
て
唇
を
う
ろ
お
す
も
の
で
あ
る
が、
そ
の
ほ
か
に
も
烏
の
羽
根
や
綿
や
紙
や
控
・
榊
の
葉
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
ろ。
こ
の
末
期
の
水
と
い
う
よ
う
な
も
の
も、
考
え
て
み
れ
ば
実
用
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る。
毎
島
県
の
あ
る
村
で
は、
死
の
直
後、
死
者
の
枕
頭
に
線
香
を
立
て、
死
者
が
生
前
使
っ
て
い
た
茶
碗
に
水
を
濶
し
て
供
ぇ、
こ
の
水
を
末
期
の
水
と
呼
ん
で
い
ろ
か
ら
（
「
旅
と
伝
説
」
葬
礼
号、
山
口
吉ー
氏）
、
す
で
に
目
的
を
忘
れ
て
死
者
へ
の
供
え
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も、
も
と
は
特
定
の
目
的
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
9
（
井
之
口
章
次
・
「
佛
教
以
前
」
（
民
俗
選
書）
）
※
5
「
こ
こ
に
八
上
比
賣、
八
十
神
に
答
へ
て
言
ひ
し
く、
「
吾
は
瞬
勢器
は
聞
か
じ。
大
穴
牟
釦
神
に
蕊
は
む。
」
と
い
ひ
き。
の
はか
故
こ
こ
に
八
十
神
怒
り
て、
大
穴
牟
迎
神
を
殺
さ
む
と
共
に
訊
り
-6-
は
は
合の
て
ま
て、
伯
伎
國
の
手
間
の
山
本
に
至
り
て
云
ひ
し
く、
「
赤
き
猪
こ
の
山
に
あ
り。
絋‘
わ
れ
共
に
追
5
和
し
な
ば、
な如
待
ち
取
れ。
紘
も
し
待
ち
取
ら
ず
は、
必
ず
を
殺
さ
む。
」
と
云
ひ
て、
火
を
*o
ろ
も
ち
て
猪
に
似
た
る
大
石
を
燒
き
て、
縛
ば
し
落
し
き。
こ
こ
に
追
ひ
楼
す
を
取
る
時、
す
な
は
ち
そ
の
石
に
燒
き
ず
か
え
て
死
に
き。
こ
こ
に
そ
の
記麟
％懇
要
き畔i
ひ
て、
冦
に尻
埠
り
て、
か
し
す
ひ
の
ま
e
．
合さがひひ
め
うむぎひ
め
軸
産
巣
日
之
命
に
請
し
し
時、
す
な
は
ち
§i
貝
比
賣
と
蛤貝比
喪
p
 
と
を
逍
は
し
て
作
り
活
か
さ
し
め
た
ま
ひ
き。
こ
こ
に
g―
貝比
きさ
ぅ
北も
ち
じる
費、
甜
げ
集
め
て、
蛤
貝
比
費、
待
ち
承
け
て、
母
の
乳
汁
を
塗
うるは
をとこ
あ
そ
り
し
か
ば、
麗
し
き
壮
夫
に
成
り
て、
出
で
遊
行
ぴ
き。
こ
こ
に
れn
き
八
十
帥
見
て、
ま
た
欺
き
て
山
に
率
て
入
り
て、
大
樹
を
切
り
伏
ひめ
や
せ、
茄
矢
を
そ
の
木
に
打
ち
立
て、
そ
の
中
に
入
ら
し
む
ろ
即
ち、
ひ
め
や
う
そ
の
氷
目
矢
を
打
ら
離
ら
て、
拷
ら
殺
し
き。
こ
こ
に
ま
た、
そ
み
お
や
みと
と
な
文
み
え
の
御
租
の
命、
哭
き
つ
つ
求
げ
ば、
見
得
て、
す
な
は
ち
そ
の
木
北
を
折
り
て
取
り
出
で
活
か
し
て、
そ
の
子
に
告
げ
て
営
ひ
し
く、
い
ましここ
「
汝
此
間
に
あ
ら
ば、
遂
に
八
十
神
の
た
め
に
滅
ぼ
さ
え
な
む。」
女め
くに
“ほ
や
び
こ
の
みもと
たか
や
と
い
ひ
て、
す
な
は
ち
木
國
の
大
屋
毘
古
神
の
御
所
に
述
へ
迪
り
や
ざ
と
＊一
し
た
き。
こ
こ
に
八
十
神
箆
ぎ
追
ひ
芸
り
て、
矢
刺
し
乞
ふ
時
に、
木
．
乞た
く
に
の
すさの
をの
の
俣
よ
り
涸
き
逃
が
し
て
云
り
た
ま
ひ
し
く、
「
須
佐
能
男
命
の
ま
ね
か
たす
まゐ
むか
はか
坐
し
ま
す
根
の
堅
州
國
に
参
向
ふ
ぺ
し。
必
ず
そ
の
大
軸、
議
り
た
ま
ひ
な
む。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き3
血）
（
「
古
事
記
」
（
岩
波
文
第
九
号
第
二
号
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
（
一
）
（
昭
和
六
十一
年一
月
＼
十
二
月）
秋
山
虔
・
『
源
氏
物
語
』．
（
岩
波
新
書）
（
高
野
山
大
学
教
授•
本
学
第一
回
卒
業
生）
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令
単
行
本・
目
録
’
跡
見
学
園
短
期
大
学
図
咎
館
蔵
百
人一
首
目
録
稿
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
逐
次
刊
行
物
目
録
（
一
九
八
六）
国
文
学
研
究
資料
館
蔵
和
古
書
目
録
増
加
3
（
一
九
八
四
1
八
五）
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
(-
九
八
五）
第
十
五
回
特
別
展
示
新
収
資
料
展
国
文
学
研
究
資
料
館
特
別
展
示
目
録
九
(
S
五
七
S
五
九
年
度
期）
八
代
渠
品
詞
別
使
用
語
粟
頻
度・
順
位
表
（
秦
澄
美
枝）
桃
園
文
印
目
録
上
巻
（
東
海
大
学
附
屈
図
魯
館）
国
文
学
年
鑑
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
昭
和
五
十
九
年
（
「
九
八
四）
雑
誌•
紀
要
愛
知
淑
癒
大
学
国
語
国
文
愛
文
（
愛
知
大
学）
第
二
十
二
号
育
山
語
文
第
十
六
号
旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
分
校）
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
34
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